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中国城市化进程中农村劳动力转移问题研究
胡婧婷 刘宇翔 吕新建
（厦门大学 福建 厦门 361005）
摘 要：本文从以下几个角度进行分析的：首先，阐述了我国农村劳动力转移的现状，进而对农村劳动力转移现象的原因
进行分析，然后分析农民工返乡潮对城市化的影响，最后对于促进返乡农民工就业提出具有实践性的对策。
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